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ABSTRAK SKRIPSI 
 
Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai 
Korban (Victim) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia” ini 
secara umum bertujuan untuk menjelaskan bagaimana implementasi perlindungan 
hukum terhadap anak sebagai korban (Victim) dan untuk mengetahui hambatan 
yang ditemui dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban 
(Victim) dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.  
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
sosiologis. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data 
primer dan sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan 
selanjutnya dianalisa, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang 
dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.  
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Perlindungan 
Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban (Victim) dalam Sistem Peradilan Pidana 
Anak di Indonesia secara garis besar telah mengacu pada Undang-Undang Nomer 
11 Tahun 2012 di setiap tahap pemeriksaan. Dalam tahap penyidikan diantaranya 
berbentuk kerahasiaan identitas, pemberian konseling, serta bantuan hukum bila 
diperlukan. Dalam tahap penuntutan, bentuknya adalah pendampingan yang lebih 
cenderung bersifat konseling sederhana maupun psikoterapis yang sifatnya 
kompleks. Sedangkan dalam tahap persidangan bentuk perlindungan hukumnya 
adalah pendampingan oleh Orang Tua/Advokat/Pembimbing Kemasyarakatan 
serta dapat memberikan keterangan via telepon/ruangan tersendiri. 
Adapun hambatan yang ditemui dalam pemberian perlindungan hukum 
terhadap anak sebagai korban (Victim) adalah Dalam tahap penyidikan yaitu 
waktu pelaporan yang terlalu lama setelah tindak pidana terjadi serta keterbatasan 
Sumber Daya Manusia dimana penyidik perempuan yang masih sedikit. Dalam 
tahap penuntutan hambatan utamanya adalah tidak adanya rasa keterbukaan baik 
dari anak korban/pihak anak korban dikarenakan merasa takut/tertekan/malu, 
sehingga membuat para Jaksa kesulitan dalam membuat tuntutan secara 
maksimal. Sedangkan dalam tahap persidangan, hambatan yang sering terjadi 
yaitu kurang keterbukaan dari anak korban dalam memberikan sebuah 
kesaksia/keterangan, padahal hal tersebut adalah suatu yang sangat penting yang 
dibutuhkan Hakim untuk menentukan berat ringannya vonis si Terdakwa. 
 
 
Kata kunci : Perlindungan Hukum, Victim, Sistem Peradilan Pidana Anak. 
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